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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Buildings are large consumers of energy in all countries. In regions with extreme 
climatic conditions, a substantial share of energy goes to heat or cool the buildings. This 
heating and air-conditioning load can be reduced through many means; notable among 
them is the proper design and selection of building envelope and its component. This 
study evaluates the impacts of envelope color and heat insulation on building thermal 
performance. Two sets of experiment were conducted in the month of June 2011. In the 
first experiment, different coating colors was studied, i.e. white, yellow, and brown for 
types of concrete wall. While, orange, green, and dark brown were applied for roofing 
tiles in a small-scale prototype. The ambient temperature, surface temperature, solar 
radiation, wind speed and relative humidity were measured for seven sunny days starting 
9.00 am to 7.00 pm. The coating colors that exhibit the lowest surface temperature and 
heat flux were applied on the three small-scale building models to examine the minimum 
heat transfer rate into the building. In the second set of experiment, three simulated 
models were fabricated; no insulation (referral study) and the other two were applied at 
different location of roof and wall structure, respectively. The heat transfer was 
computed in order to determine the effectiveness of EPS Geofoam as heat insulator. The 
total heat reduction between wall insulated and roof insulated models were also 
compared in order to determine the best placement of thermal insulation in building 
component. The results showed that white concrete wall exhibits the lowest surface 
temperature and heat flux at peak hour which recorded at 35.4 °C and 105 W/m2, 
respectively. On the other hand, the orange roof tile depicts the lowest surface 
temperature and heat flux at peak hour at 37.4 °C and 3461 W/m2, respectively. In 
addition, the application of EPS Geofoam demonstrated a remarkable result in reducing 
the heat transfer into the building. It reduced the internal wall and roof surface 
temperature by up to 3.0°C and 2.8°C respectively. EPS Geofoam showed the best 
performance when placed in the roof structure where the total heat flux was reduced by 
up to 76 percent compared to the control (referral) condition. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Di semua negara, penggunaan tenaga dalam bangunan adalah tinggi. Di 
kawasan-kawasan yang beriklim melampau, sebahagian besar tenaga digunakan untuk 
memanaskan atau menyejukkan bangunan. Beban pamanasan dan penyejukan ini boleh 
dikurangkan melalui banyak cara, namun yang paling berkesan adalah melalui 
rekabentuk dan pemilihan luaran serta komponen bangunan yang sempurna. Kajian ini 
menilai pengaruh warna luaran dan penebat haba ke atas prestasi termal bangunan. Dua 
set eksperimen telah dijalankan pada bulan Jun 2011.  Untuk eksperimen yang pertama, 
warna salutan yang berbeza iaitu putih, kuning dan coklat telah digunakan pada dinding 
konkrit serta warna oren, hijau dan coklat gelap pada jubin bumbung dalam prototaip 
berskala kecil. Suhu udara, suhu permukaan, radiasi solar, kelajuan angin dan 
kelembapan relatif telah diukur selama tujuh hari yang cerah bermula pukul 9.00 pagi 
hingga 7.00 malam. Warna salutan yang menghasilkan suhu permukaan dan fluks haba 
yang terendah kemudian diaplikasikan pada tiga model bangunan berskala kecil yang 
digunakan untuk objektif kajian yang kedua, supaya pemindahan haba ke dalam model 
bangunan dapat dikurangkan. Dalam set eksperimen yang kedua, tiga model bangunan 
telah dibina, satu dibina tanpa penebat haba (rujukan) dan dua yang lain telah ditebat 
pada lokasi yang berbeza iaitu masing-masing pada struktur bumbung dan dinding. 
Pemindahan haba telah dikira untuk menentukan keberkesanan EPS Geofoam sebagai 
penebat haba. Pengurangan jumlah haba antara dinding yang berpenebat dan bumbung 
yang berpenebat juga dibandingkan untuk menentukan penempatan terbaik penebat haba 
dalam komponen bangunan. Hasil kajian menunjukkan dinding konkrit putih 
menunjukkan suhu permukaan dan fluks haba terendah pada waktu puncak iaitu masing-
masing sebanyak 35.4 °C dan 105 W/m2. Untuk jubin bumbung berwarna oren, ia 
menunjukkan suhu permukaan dan fluks haba terendah pada waktu puncak iaitu masing-
masing, 37.4 °C dan 3461 W/m2. Di samping itu, penggunaan EPS Geofoam 
menunjukkan hasil yang luar biasa dalam mengurangkan pemindahan haba ke dalam 
bangunan. Ia mengurangkan suhu permukaan dinding dan bumbung dalaman sehingga 
3.0°C dan 2.8°C masing-masing. EPS Geofoam menunjukkan prestasi terbaik apabila 
ditempatkan pada struktur bumbung di mana jumlah fluks haba telah dikurangkan 
sehingga 76 peratus berbanding rujukan. 
 
 
